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 Semakin banyak jumlah mahasiswa baru yang mendaftar di UMG dimana 
calon mahasiswa datang dari berbagai kalangan, asal yang berbeda, sekolah, serta 
jurusan yang mereka ambil, sehingga penulis merasa bahwa perlunya panitia 
penerimaan mahasiswa baru UMG dalam memudahkannya untuk 
mendistribusikan para calon mahasiswa tersebut kedalam beberapa kelompok 
berdasarkan distribusi alaminya. Penulis menggunakan kriteria yaitu asal sekolah, 
jurusan, alamat, instansi sekolah, dengan mengunakan metode K – Modes.  
 Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan panitia PMB untuk 
mengetahui potensi daerah yang terbaik untuk dilakukanya promosi kampus 
teknik informatika. 
 Pengujian aplikasi ini dilakukan secara external dan internal, dilakukan 
percobaan sebanyak 20 kali, 10 kali menggunakan 2 cluster dan 10 kali 
menggunakan 3 cluster. 
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